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El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de desarrollar una 
filosofía que transforme la convivencia violenta e injusta en la que vive el estudiante del 
CNNE (Gómez, 2020). Por eso el interés de implementar la semiótica de la alteridad, 
que posibilita el leer, escuchar, ver, tocar, sentir desde la experiencia de otro desplazado 
y olvidado (Forster, 2013). Se trata de lograr  una convivencia pacífica, amorosa y 
respetuosa dentro y fuera del aula de clase. 
Para la comprobación de la problemática, se utilizan dos actividades: aviones de 
papel y relatos de vida. Los cuales evidencian que  El reconocimiento de identidad hacia 
el otro está  ausente, al no tolerar que su compañero piense y hable de determinada 
forma. Entre ellos mismos vulneran el derecho a la dignidad del otro, al atacar la 
apariencia física de una compañera psicológicamente. De manera que, los estudiantes en 
su mayoría no son tolerantes frente a las diferencias, por el contrario actúan sin 
diferencia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se plantean los siguientes objetivos: 
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Objetivo general: 
Fortalecer una semiótica de la alteridad a través de la caricatura de X-TIAN desde 




 Identificar el grado de semiótica de la  alteridad en los estudiantes a partir 
del intercambio de ideas y la interacción entre los mismos. 
 Analizar desde un enfoque multimodal las caricaturas de X-TIAN en 
relación con las categorías de alteridad planteadas en el presente trabajo.  
 Diseñar una propuesta didáctica, basada en la caricatura de X-TIAN. 
 Evaluar el efecto de la caricatura de X-TIAN sobre la semiótica de la 
alteridad en los estudiantes de ciclo V desde su interacción y discurso.  
            Desde esta perspectiva, en la revisión teórica se plantean cuatro constructos:  
 
 Semiótica: Chandler, D. (1998). Semiótica para principiantes. Ediciones 
Abya-Yala. 
 Alteridad: Lévinas, E. (2001) Totalidad e infinito. Ensayo sobre la 
exterioridad. Ediciones sígueme. 
 Caricatura: Vila, M. (1979) La caricatura política en el siglo XIX (serie 
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La investigación se divide en tres capítulos. Encontrando en el capítulo uno: la 
descripción del problema de la ausencia de empatía en CNNE. Desde esta perspectiva, la 
pregunta problema: ¿De qué manera una propuesta didáctica centrada en la caricatura de 
X-TIAN puede desarrollar una semiótica de la alteridad, en los estudiantes de ciclo V del 
colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna? Igualmente, los objetivos  de la 
investigación anteriormente mencionados. Asimismo, el estado del arte a nivel local, 
nacional e internacional, para dar cuenta del panorama de los avances, intereses, 
 
propuestas o estudios; en relación a la semiótica de la alteridad y la caricatura. Por 
último, se encuentran el marco teórico y legal. El primero en relación a los fundamentos 
teóricos de Daniel Chandler (1998) Ricardo Forster (2013) Emmanuel Lévinas (2001) y 
Mijaíl Bajtín (2000). El segundo, es un acercamiento a la normatividad nacional desde la 
ley General de educación de Colombia, los lineamientos curriculares propuestos por el 
MEN (Ministerio de educación, 1998) y  la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948).  
En el capítulo dos: se describe el  enfoque cualitativo y el paradigma 
investigación-acción, sobre los cuales se desarrolla la investigación. Se explican los 
instrumentos de recolección de datos: grupos de enfoque, diario de campo y artefactos. 
Por último, se describe el diseño de la propuesta didáctica: rompiendo el cascarón. 
Dividida en 6 intervenciones basadas en la  caricatura de X-TIAN, planteando 
actividades sobre preguntas críticas en relación a su contexto, escritos, debates y 
actividades en grupo.  
Finalmente,  en el capítulo tres  se presentan el análisis y discusión de resultados, 
conclusiones y recomendaciones. Utilizando el método la triangulación de datos, la 
técnica el color coding y las herramientas de análisis propuestas por el investigador: los 
paradigmas pareados, la metonimia-metáfora, y la connotación-denotación.  
 
5. Metodología 
El presente trabajo de investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y 
una metodología investigación-acción. En primer lugar, este  enfoque se caracteriza  por 
ser humano al estar interesado por las emociones, acciones y pensamientos de los 
individuos; natural, por estudiar bajo el quehacer cotidiano del investigado; e 
interpretativo, por la creación de significados. En segundo lugar, la metodología 
investigación-acción se caracteriza por un sentido crítico ligado  a la educación y 
orientado a su transformación. En relación a la población, son estudiantes del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra del ciclo V de la práctica docente de lengua castellana. Sobre 
la muestra se seleccionaron 7 estudiantes bajo el criterio de diversidad cultural, étnica, 
 
raza  y edad entre los mismos. Por último, los instrumentos de recolección de datos 
utilizados (grupos de enfoque, diario de campo y artefactos) se comparan en la 




 La semiótica como método, da cuenta de los diferentes modos de representación 
y producción de  significados. La variedad de fenómenos culturales y populares 
que envuelven el contexto del estudiante. Subestima  la idea de adoptar un medio 
en particular. Y demuestra que los códigos en las prácticas sociales no son 
naturales. Ejemplo de ello, es la transformación de significados nuevos que 
manifiestan los estudiantes. Al pasar de actos discriminatorios a actos de 
reconciliación  desde la palabra oral o escrita, la imagen, la metáfora, etc.   
 La semiótica de la alteridad fomenta positivamente en el aula de clase, un  
discurso e interacción basados en tolerancia, deferencia, paz, identidad, empatía y 
diversidad cultural. Lo cual, da lugar a transformaciones, alteraciones y 
encuentros en la sociedad; promoviendo  una ciudadanía consciente, justa, 
equitativa y ética desde diferentes modos. 
 La caricatura puede resolver algunos problemas de convivencia por cultura, raza 
o género entre los estudiantes; al evidenciar un fortalecimiento en las  relaciones 
con el otro basados en valores. Ya que desde la sátira, el humor, la ironía, la 
imagen, el color o el icono de este texto, demuestra  una mayor conciencia de la 
situación, necesidad, carencia o dolor que enfrenta el compañero de clase. 
Además manifiestan comprensión sobre los problemas de su sociedad, y toman 
ahora una postura colectiva para hallar solución. En otras palabras, los estudiantes 
logran salirse de la burbuja del yo, desplazan la mismidad, y conciben la 
necesidad del otro; gracias a la crítica del caricaturista X-TIAN.     
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La praxis de un colombiano y colombiana basada en una filosofía semiótica de la 
alteridad, es entender los diferentes modos en los que se habla, actúa, y convive con el otro. 
Reconocer  desde el yo las  diferencias culturales, raza  o género del otro. Permitir una 
convivencia en paz, la construcción de identidad colectiva, y el despertar de valores. Sin 
embargo, la realidad de Colombia se encuentra alejada de este sentido, al permear por 
generaciones contextos violentos y deshumanizadores (Gómez, 2020). A pesar de ello, si la 
escuela asume un  proceso de aprendizaje no intencional, y por el contrario pretende 
construir el reconocimiento de las diferencias que interfieren directamente sobre las 
problemáticas sociales, la diversidad deja de ser rival (Forster, 2013).  
Ahora bien, para entrar en ese diálogo de acoger al otro, es necesario utilizar 
recursos multimodales que expresen desde diferentes perspectivas y medios, la importancia 
de la alteridad en la sociedad. Es decir, para entender los significados que se construyen 
sobre el otro, es necesario no solo el código verbal, sino a su vez el código corporal, 
interpretativo o ideológico. De esta manera, la interpretación ya no es tanto entre el signo y 
el texto, sino del actante y su acto, la relación con otros, las interacciones entre actantes, 
universos de percepción, etc. (Krause, 2015)  
En este sentido, la investigación se divide en tres capítulos. Encontrando en el 
capítulo uno: la descripción del problema de la ausencia de empatía en CNNE. Desde esta 
perspectiva, la pregunta problema: ¿De qué manera una propuesta didáctica centrada en la 
caricatura de X-TIAN puede desarrollar una semiótica de la alteridad, en los estudiantes de 
ciclo V del colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna? Igualmente, el objetivo de 




caricatura de X-TIAN desde la interacción y discurso de los estudiantes del ciclo V del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra. Asimismo, el estado del arte a nivel local, nacional e 
internacional, para dar cuenta del panorama de los avances, intereses, propuestas o 
estudios; en relación a la semiótica de la alteridad y la caricatura. Por último, se encuentran 
el marco teórico y legal. El primero en relación a los fundamentos teóricos de Daniel 
Chandler (1998) Ricardo Forster (2013) Emmanuel Lévinas (2001) y Mijaíl Bajtín (2000). 
El segundo, es un acercamiento a la normatividad nacional desde la ley General de 
educación de Colombia, los lineamientos curriculares propuestos por el MEN (Ministerio 
de educación, 1998) y  la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).  
En el capítulo dos: se describe el  enfoque cualitativo y el paradigma investigación-
acción, sobre los cuales se desarrolla la investigación. Se explican los instrumentos de 
recolección de datos: grupos de enfoque, diario de campo y artefactos. Por último, se 
describe el diseño de la propuesta didáctica: rompiendo el cascarón. Dividida en 6 
intervenciones basadas en la  caricatura de X-TIAN, planteando actividades sobre 
preguntas críticas en relación a su contexto, escritos, debates y actividades en grupo.  
Finalmente,  en el capítulo tres  se presentan el análisis y discusión de resultados, 
conclusiones y recomendaciones. Utilizando el método la triangulación de datos, la técnica 
el color coding y las herramientas de análisis propuestas por el investigador: los 
paradigmas pareados, la metonimia-metáfora, y la connotación-denotación. De las cuatro 
conclusiones, una de ellas es: La caricatura puede resolver algunos problemas de 
convivencia por cultura, raza o género entre los estudiantes. De las 4 recomendaciones, una 





Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
 
En la sociedad es necesaria una filosofía que transforme la convivencia violenta e 
injusta en la que vive el estudiante del CNNE (Gómez, 2020). Por eso el interés de 
implementar la semiótica de la alteridad, que posibilita el leer, escuchar, ver, tocar, sentir 
desde la experiencia de otro desplazado y olvidado (Forster, 2013). Se trata de lograr  una 
convivencia pacífica, amorosa y respetuosa dentro y fuera del aula de clase.  
1.1. Descripción de la situación problema   
 
El contexto de un colombiano se mide a través de las brechas sociales, la miseria y 
la injusticia; llegando a reducir su existencia a la desgracia. Existe una voz de trasfondo que 
da explicación a esta situación y  es el carácter ausente de alteridad (Gómez, 2020)  que se 
ha creado en un país tan diverso en riqueza cultural. Es en esta realidad  en la que muchos 
estudiantes viven hoy en día en cualquier parte del país (Gómez, 2020). Un ejemplo de ello 
es el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, un lugar donde saltan a la vista las consecuencias 
negativas de ese carácter remoto. Ya que los estudiantes del CNNE  en condición de 
extraedad (oscilan entre los 17 y 45 años de edad); tienen dificultades socioeconómicas, 
problemas de convivencia por su cultura, raza o género, y limitaciones académicas.  
Esto es evidente en las observaciones del diario de campo con  la actividad 
“Aviones de papel”. En la cual los estudiantes deben hacer desde cero un avión de papel 
anónimo y en su interior escribir  la respuesta a la pregunta ¿Qué me incomoda del otro? 




esta manera, se abre un debate de opiniones, sentimientos, percepciones, emociones y 
perspectivas que se tiene  sobre el otro. Encontrando las siguientes  afirmaciones:   
El reconocimiento de identidad hacia el otro está  ausente, al no tolerar que 
su compañero piense y hable de determinada forma. Entre ellos mismos 
vulneran el derecho a la dignidad del otro, al atacar la apariencia física de 
una compañera psicológicamente. De manera que, los estudiantes en su 
mayoría no son tolerantes frente a las diferencias, por el contrario actúan sin 
diferencia. (Apéndice 1)  
Además, “entre más avanza la actividad, se va tornando un  ambiente más tenso y 
agresivo, por eso un estudiante comenta que este tipo de actividades no deberían hacerse 
porque incrementa el odio” (Apéndice 1). Es claro que en el aula de clase coexisten 
conflictos por diferentes causas, que nunca habían sido discutidos para una solución. Por el 
contrario evitan hablarlos en frente de todos, y optan por agredir la diferencia del otro 
verbal o físicamente. Ejemplo de ello, “Me siento mal cuando Muñoz habla mucho y sale 
con burradas” (Apéndice 1).   
Así mismo, ocurre con el artefacto  utilizado “Relatos de vida”, una  actividad  
donde los estudiantes deben leer  relatos de  vida de la Cruz Roja sobre la violencia en 
Colombia, y luego en un papel  responder a la pregunta ¿Cómo me ha afectado la violencia 
en Colombia? Y es allí donde se puede llegar a las siguientes  conclusiones: 
 La mayoría de los estudiantes del ciclo V  ignoran la situación de injusticia 
y violencia que vive Colombia. Al no reconocer que el otro sufre hambre o 




sus respuestas no son empáticas, solidarias o bondadosas. Solo un estudiante 
habló de la situación de las personas del campo que han sufrido 
desplazamiento forzado, y eso lo afecta a él porque quisiera ayudarlos pero 
no puede. (Apéndice 2)   
Se puede percibir tanto en la interacción y discurso en la mayoría de los estudiantes 
del ciclo V una indiferencia frente a los problemas que envuelven a la sociedad, es decir 
que una preocupación por justicia, equidad, libertad y dignidad hacia el otro no existe. Así, 
se logra evidenciar la carencia de alteridad en el estudiante del CNNE, porque este no 
concibe un encuentro con lo diferente, no se relaciona con lo ajeno, y no acepta romper el 
cascarón de su yo. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la educación es uno de los caminos por el cual se 
puede despertar un sentido de alteridad en la sociedad colombiana. Es aquí  donde se 
sientan las bases sociales, el encuentro con el otro, se desarrollan procesos de socialización 
y el convivir basado en valores. En otras palabras, a pesar de ser un problema que necesita 
la solución desde diferentes aristas de la misma sociedad, es fundamental que la escuela  
asuma el desafío de formar  ciudadanos con un sentido de alteridad (Gómez, 2020).  
1.2. Pregunta de investigación 
 
 ¿De qué manera una propuesta didáctica centrada en la caricatura de X-TIAN 
puede fortalecer una semiótica de la alteridad, en los estudiantes de ciclo V del colegio 






1.3      Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Fortalecer una semiótica de la alteridad a través de la caricatura de X-TIAN desde la 
interacción y discurso de los estudiantes del ciclo V del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar el grado de semiótica de la  alteridad en los estudiantes a partir 
del intercambio de ideas y la interacción entre los mismos. 
 Analizar desde un enfoque multimodal las caricaturas de X-TIAN en 
relación con las categorías de alteridad planteadas en el presente trabajo.  
 Diseñar una propuesta didáctica, basada en la caricatura de X-TIAN. 
 Evaluar el efecto de la caricatura de X-TIAN sobre la semiótica de la 




La ausencia de alteridad  en la educación, es un  peligro para la sociedad (Pérez, 
2013). Al darle más relevancia a lo  cognitivo e ignorar una formación basada en  
tolerancia, diferencia  y paz; en la realidad social del estudiante no existe un discurso y 
praxis de integración e inclusión. Por el contrario,  permea la polarización, la violación a 
los derechos humanos, la discriminación por género, raza, color, religión, orientación 




Por eso la necesidad de implementar,  en la formación de los estudiantes, la 
semiótica de la alteridad. Al entender los  diferentes modos en los que se producen 
significados, se puede facilitar el diálogo con lo distinto, con ese otro y otra, con ese algo 
ajeno al yo. Permitiendo, construir en el estudiante un discurso y praxis altruista, 
responsable, cívica, ética  y justa en relación al otro. Con el fin de,  formar agentes de 
cambio de la sociedad colombiana, porque es el momento de exaltar la diversidad cultural, 
la identidad y la empatía en un país manchado por la violencia, la discriminación y la 
exclusión.   
Es fundamental,  tanto en lo educativo como en lo social, que la colectividad 
aprenda a romper la coraza del yo, para que entre lo desconocido a su mismidad; así, la 
filosofía fundada en violencia e injusticia se elimina del contexto del estudiante (Forster, 
2013). En otras palabras, si en la escuela permea una semiótica de la alteridad, en la 
sociedad la violencia habitual de discriminación y exclusión por  diferencias de raza, 
cultura o género; se trasforman en modos de respeto, dignidad, bondad, solidaridad y 
justicia.  
 
Con lo anterior, es evidente la importancia de educar para saber convivir desde 
diferentes modos. Para ello es necesario  evocar conciencia desde recursos auténticos, 
contextualizados y sin tabúes. Por eso el interés de esta investigación de  utilizar la 
caricatura de X-TIAN, al ser un texto discursivo multimodal y crítico, posibilita aún más 
ese aprender.  Además al facilitar el reconocimiento de  las dolencias, necesidades y  
pensamientos del otro;  descubre ese sentir desconocido, permitiéndole al yo actuar desde la 




emoción del otro a través del dibujo satírico, no niega, somete o desplaza al otro; sino 
acepta su diferencia. En definitiva, esta investigación hoy en la educación y la sociedad es 
vital, al  introducir una episteme práctica, integral y transversal  que altera de una u otra 
forma. 
 
1.5  Antecedentes de la investigación 
 
A continuación, se presenta la exploración del estado del arte de la semiótica, la 
alteridad y la caricatura, desde investigaciones realizadas los últimos años: 
1.5.1 Antecedentes locales:  
 
A la hora de revisar  las investigaciones realizadas en  la Universidad Libre, es 
preciso señalar que ha sido poco el interés por  desarrollar la semiótica de la alteridad o la 
caricatura. Por eso, es necesario relacionar las investigaciones encontradas puntualmente 
desde los constructos teóricos señalados en el presente trabajo. 
En primer lugar,  se encuentra  el  proyecto de investigación  titulado “El cuerpo-
palabra para la construcción de la alteridad en estudiantes de ciclo I de la I.E.D Colegio La 
Candelaria” (Barrera, 2018). Realizado por Diana Barrera   perteneciente  al programa de 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades e idiomas de la Universidad 
Libre. Este  proyecto está enfocado en desarrollar una propuesta pedagógica que promueva  
el reconocimiento de alteridad en la palabra-cuerpo a través de la lengua extranjera el 
francés. Dicha propuesta es “La palabra en la clase dialógica” la cual se desarrolla con 




cultura y su validez. Con ello se pretende crear un modelo pedagógico diferente al 
memorístico, que involucra una dimensión socio-cognitivo, por eso se le llama una 
educación alternativa, ese otro que promueva la diversidad fuera y dentro del aula. En 
conclusión, este proyecto logra,  un aprendizaje positivo, un acercamiento teórico de la 
alteridad, y el optar por una enseñanza diferente mejora la interacción en el aula y la  
sensibilización por lo diverso.  
Por lo anterior, este proyecto es un aporte teórico  dentro  la categoría de alteridad. 
Ya que  esta  tiene una base discursiva desde diferentes autores como  Certeau, Lévinas, 
Bajtín y Vigotsky para el reconocimiento de la diversidad y bajo el respeto una mejor 
interacción entre  los estudiantes, un tema  que atañe directamente la convivencia escolar. 
Por otro lado la categoría de la pedagogía de la alteridad,  comprende las características  
necesarias con las cuales sustentar la necesidad de ella en la educación. En conclusión con 
esta investigación, se puede limitar más las funciones del discurso de alteridad que se 
involucran en el presente trabajo.  
En segundo lugar, se encuentra la investigación  “A Multimodal-Semiotic Writing 
Approach: A study with Tenth Graders” (Hernández y García, 2017). Realizado por Clara 
Hernández y Maritza García pertenecientes al master en educación de la Universidad Libre. 
Es una propuesta que pretende mejorar los procesos de alfabetización con ayuda de textos 
multimodales. Porque los estudiantes escriben en la segunda lengua (inglés)  desmotivados 
y sus textos están descontextualizados. Esta propuesta se basa en un enfoque cualitativo y 
una metodología de estudio de caso. Además utiliza como instrumentos y métodos el 
Logical-historical method, encuestas, entrevistas, rúbricas y artefactos. En conclusión, las 




logran expresar de mejor manera sus pensamientos, conocimientos y experiencias, 
aumentar su vocabulario y mejorar la competencia comunicativa.  
Con lo anterior el aporte a la presente investigación es dentro del marco teórico. A 
partir de las categorías semiótica social  y multimodal permiten establecer las bases para la 
interpretación de sistemas de significación en los estudiantes, en relación a su contexto 
social. Teniendo en cuenta que para las autoras, los diferentes medios para trabajar un texto 
permiten mayor apropiación del conocimiento.     
1.5.2 Antecedentes nacionales:  
 
El panorama de investigaciones realizadas a nivel nacional es más amplio, por lo 
cual se tiene en cuenta un artículo de revisión teórica  sobre la alteridad y una investigación 
utilizando la caricatura.  
En primer lugar, se encuentra el proyecto de grado  titulado  “La caricatura como 
herramienta pedagógica para desarrollar procesos de lectura crítica en los estudiantes de 
undécimo grado de la jornada de la mañana del instituto técnico superior de comercio de 
Barrancabermeja” (Gómez, 2016). Elaborado por Beatriz Gómez perteneciente al  Magíster 
en  pedagogía de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. La caricatura como 
herramienta pedagógica se plantea para  potenciar la lectura crítica en los estudiantes. Ya 
que, en las pruebas SABER 2016 los mismos no tienen buenos resultados sobre la 
interpretación, análisis o argumentación de textos. Desde una metodología de 
investigación-acción. Además plantea talleres que fortalezcan la  lectura crítica, desde la 
reflexión y el análisis de caricaturas de  Matador, Kékar, Argón, El Roto, El Fisgón, Quino, 




analizar los diferentes conocimientos que el estudiante puede adquirir con el uso de la 
caricatura. Ya que, esta facilita y desarrolla las competencias para una lectura crítica 
En cuanto al aporte de este proyecto al presente trabajo, es teórico y metodológico. 
El primero en relación con autores que sustentan el desarrollo de la caricatura como 
herramienta pedagógica. El segundo, sobre los métodos posibles de aplicar la caricatura, 
desde la creación de talleres contextualizados.  
Un segundo antecedente nacional se titula, “Hacia una pedagogía del encuentro: 
apuestas por la relación cuerpo-alteridad en educación” (Jaramillo y Peña, 2014). Realizado 
por o, pertenecientes a la Universidad Católica de Manizales. Este artículo de investigación 
hace una revisión teórica sobre las pedagogías y prácticas educativas que desarrollan 
discursos sobre el encuentro del otro desde la corporalidad; y cómo estos se ven afectados o 
alterados  cuando el otro está ausente. De esta manera se encuentran  los tratados en la 
pedagogía de la alteridad desde autores como Mockus, Hernández, Granés, Charum y 
Castro. Concluyendo así que el recorrido pedagógico en    Latinoamérica sobre el encuentro 
con el otro, es posible desde la corporalidad y motricidad.  
Este antecedente, es un aporte teórico a la investigación. Ya que desde diferentes 
posturas como Mockus, Hernández, Granés, Charum y Castro se puede consolidar o 







1.5.3 Antecedentes internacionales:  
 
En relación a las investigaciones realizadas desde el contexto internacional  se 
encuentra un panorama amplio desde lo metodológico y teórico como se evidencia a 
continuación.  
En primer lugar el artículo titulado,  “Educación y alteridad: una postura para un 
nuevo Metarrelato”, (González, 2008). Escrito por  Dr. Freddy González Silva de la 
Universidad Central de Venezuela, es un artículo investigativo cuyo fin, es realizar estudios 
hermenéuticos acerca del cómo se manifiesta la  alteridad en el ámbito educativo. 
Basándose en un enfoque cualitativo y un paradigma interpretativo. Utiliza como 
instrumentos de recolección de datos los relatos de vida, la entrevista semiestructurada,  el 
reporte verbal y los registros anecdóticos. Como conclusiones se encuentran, el metarrelato 
permite entender la realidad cotidiana de los estudiantes, la manera como se desarrolla el 
discurso del otro; y finalmente el interés de comenzar proyectos educativos que influyen en 
la convivencia de los demás.    
Por lo anterior, cabe señalar que esta investigación es un importante sustento teórico 
de la alteridad, al ser definida desde diferentes dimensiones y categorías que relacionan 
hipótesis  con la realidad cotidiana de los estudiantes. Permitiendo así,  una facilidad en la 
exposición de alteridad desde diferentes concepciones en el presente trabajo.    
Un segundo antecedente internacional se titula “Semiótica de la alteridad y/o 
alteridades semióticas. Hacia un modelo Semio-discursivo para el estudio de la 
identidad/alteridad” (Krause, 2015). Es un trabajo reflexivo que enmarca la investigación 




escrito por Eduardo Krause. Es una reflexión enmarcada en el interés por analizar los 
sistemas de significación de identidad/alteridad que se construyen en el  periódico chileno 
Azkintuwe. Aquí se plantea un modelo semiótico discursivo, basado en la escuela de parís. 
Abriendo así una posibilidad desde diferentes teóricos una metodología, instrumentos o 
modelos desde la  semiótica, que analicen la construcción de identidad/alteridad. 
Este antecedente es un aporte valioso para el marco metodológico y teórico. El 
primero es en relación a  la propuesta de un modelo semiótico-discursivo, con el cual se 
pueden adaptar instrumentos de análisis sobre los códigos verbales o no verbales que 
utilizan los estudiantes. Y sobre lo teórico es acerca de la alteridad y la semiótica, esta 
última abordada desde la escuela de parís amplía  y consolida el panorama hipotético.  
1.6 Marco teórico 
 
A continuación se presentan teorías sobre los que se sustenta cada uno de  los 
conceptos a desarrollar. Encontrando autores como Daniel Chandler (1998), Ricardo 
Forster (2013), Emmanuel Lévinas (2001)  y Nuria Pérez de Lara (2013).   
1.6.1 Semiótica  
 
Roland Barthes (como se cita en Alonso, 2006) afirma que la semiótica es un 
método que posibilita el entender las experiencias culturales que expresan necesariamente 
significaciones de diverso orden. Toda cultura se convierte en un sistema de signos,  al 
aceptar  que a través del lenguaje los procesos sociales comunican y transmiten  sentido. 
Además “No hay signos naturales: todos son culturales aunque las instituciones pretenden 
naturalizar los signos a través del lenguaje” (Alonso, 2006). Entonces  para la semiótica es 




entre un signo y el significado que a este se le da, y así identificar  las reglas que dominan 
dentro del discurso (Chandler, 1998). 
Desde una perspectiva histórica a la hora de entender esta relación entre el  signo y 
el significado, se encuentra Saussure con el dualismo del signo (forma material y 
construcción mental)  la triada de Pierce (representamen, interpretante y objeto) y Nöth 
(signo, sentido y referente). Pero para  alcanzar un mejor saber de los modos de relación, es 
decir los diferentes tipos de signo se habla desde Chandler (1998) del simbólico, icónico e 
índice. El primero  es aquel que no se parece al significado, el segundo es un signo que sí se 
parece al significado y el tercero se conecta directamente de alguna manera.  Estos modos 
son importantes a la hora de hablar de convencionalidades culturales, ejemplo de ello es la 
caricatura utilizada en el presente trabajo. Ya que,  este discurso como la fotografía sirven 
para transformar o significar (Chandler, 1998). Al mismo tiempo, los signos dentro de este 
método son considerados unidades significativas que toman forma de palabra, imagen, 
gestos, sonidos, etc. Y a la vez estos pueden tener múltiples significados en la situación, 
que termina convirtiéndose en discurso (Chandler, 1998). 
      Por lo tanto, la semiótica como método permite analizar cualquier proceso de 
significación. Al concebirse como instrumento de análisis de las ciencias humanas y 
sociales (Krause, 2015). Por eso todo modelo semiótico da cuenta de cómo se construyen 
las relaciones, el  cómo se concibe la codificación ideológica de un grupo; y a su vez el 
modo particular en el que se percibe o actúa en la realidad. Porque “donde sea que un signo 





1.6.2 Semiótica discursiva  
 
     Según Chandler (1998) la semiótica discursiva se utiliza  para dar cuenta de  los 
diferentes modos en lo que se produce un discurso y sus diferentes consecuentes 
interpretativos, permitiendo así  comprender la forma en la que se construye cultura e 
ideologías. En consecuencia:   
 La consideración de una semiótica discursiva que apunta al estudio de los 
conjuntos significantes y de los discursos sociales, trae como consecuencia 
la posibilidad de estudio ya no tanto del signo y del texto, sino del actante y 
su acto, la relación con otros, las interacciones entre actantes, universos de 
percepción, etc. (Krause, 2015)   
     Por lo anterior para un desarrollo y descomposición de la semiótica de la 
alteridad,  en el presente trabajo se utiliza la estructura tripartita   del semiótico Daniel 
Chandler (1998) ligada a herramientas de análisis propuestas por Umberto Eco y Román 
Jakobson. En primer lugar se ubican tres códigos globales: sociales, textuales e 
interpretativos. De cada uno de estos se desglosan subcódigos que permiten identificar  
integralmente  un discurso, utilizando diferentes modos: verbales, corporales, 
comportamiento, interpretación o producción, etc.  Por último se encuentran las  
herramientas de análisis, propuestas por el investigador, para evidenciar los diferentes 
significados que el estudiante tiene en su praxis y discurso de la alteridad.  Véase el 












   Sociales 
Lenguaje verbal: (fonológico, sintáctico, 
léxico, prosódico, paralingüístico) 
Cód. Corporal: contacto, proximidad, 
orientación física, apariencia, movimientos 
de cabeza, expresiones faciales, gestos, 












Códigos de los medios masivos= técnicos y 
convencionales (caricatura/producción del 
estudiante) 
La metáfora (salto 
imaginativo) 
La metonimia (comprende 




Interpreta-   
tivos 
Cód. interpretación y producción: 
codificación y descodificación de textos 
sean dominantes, negociados u  
oposicionales 
Cód. Ideológicos: individualismo, 
libertad, patriarcado, capitalismo, raza, 
clase, materialismo, progresismo, 
estereotipos. 




culturales y personales) 








1.6.3 Enfoque multimodal  
 
Según Bajtín (1982) la semiótica tiene un carácter ideológico de las expresiones 
simbólicas, permitiendo hablar de significados multimodales y multimediales. Lo que se 
refiere a este último es el medio en el que se suscribe el discurso. Hoy gracias a los 
procesos de globalización, la tecnología influye en gran medida si los discursos son 
impresos o digitales.  
Y cuando se habla de un  paradigma multimodal de la comunicación, denota  la  
combinación de los diferentes recursos de la comunicación. En ella radica un carácter 
interdisciplinar. Por ejemplo, los principios del lenguaje, la sociología, la antropología entre 
otros (Pardo, 2015). Necesarios para entender cómo los recursos semióticos seleccionados 
se convierten en campos superpuestos de esos principios en la educación, la política y en 
las mismas relaciones cotidianas.  
Esto ocurre porque según Pardo (2015) la comunicación ha sido naturalmente 
multimodal. Es decir,  un acto comunicativo está compuesto por diferentes campos 
semióticos, para la producción de significados. Estos modos son los múltiples escenarios en 
los que se produce un discurso, porque  resulta insuficiente analizar el mismo netamente en 
lo escrito u oral; cuando en él se alojan diferentes códigos prosódicos, kinésicos, 
proxémicos, visuales, sonoros o la combinación de estos. Además  estudiar un acto 
discursivo tomando en cuenta sólo el contexto y su interacción; se estaría  limitando la 
realidad, los fines y el mismo  análisis (Pardo, 2015). Es decir, tanto la oralidad como la 





1.6.4 La alteridad  
 
Para hablar de alteridad se debe tener en cuenta los  paradigmas alter ego y alter tú:   
El primero es una connotación negativa sobre la alteridad,  porque  considera al otro 
como un obstáculo para descubrir la verdad absoluta del ser. Este es un planteamiento que 
surge de la dialéctica de Platón  para encontrar respuestas sobre el sujeto mismo (Córdoba, 
2016). Es decir, sobre las réplicas del ser  dentro de  un diálogo, ese otro es considerado  
negativo y perjudicial. Por eso el alter ego plasma una realidad basada solo en el yo; o sea 
que la única visión o verdad absoluta es la propia: mismidad.  Con lo anterior, se puede 
interpretar  que este alter ego permea en la mayoría de las sociedades, porque existe una 
convivencia social rodeada de conflictos, superioridades y dicotomías socioculturales 
(Gómez, 2020). 
Por otra parte, cuando se habla del alter tú, es la erradicación completa de un alter 
ego. Aquí se  opta por una actitud consciente de la importancia del otro como un ser 
necesario para construir el yo (Córdoba, 2016). Percibiendo que la verdad se obtiene con 
ayuda del otro y  no alejándose, y es necesario  incluir un discurso donde el yo es 
representado por el punto de vista propio y del otro  (Córdoba, 2016).  
Teniendo en cuenta estos paradigmas se encuentra una aproximación de alteridad desde 
Eduardo Sousa (citado en Córdoba, 2016) como:  
El principio filosófico de alternar o cambiar la propia perspectiva por la del 
otro, considerando y teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del 
mundo, los intereses, la ideología del otro, y no dando por supuesto que la 




En otras palabras, cuando el yo reconoce que existe algo diferente a sí mismo, 
entiende que no es único  y que la diferencia hace posible la construcción de la identidad 
individual. Por tanto, esa diferencia cuando se toma  como propia se acepta una realidad, 
una ideología o un interés ajeno que hace posible al mismo tiempo un encuentro con el yo. 
Además,  el ser humano considerado  como ser social por naturaleza en la interacción con 
los demás debe turnar sus aspectos con el otro, para conocer abiertamente el mundo que lo 
rodea y la diversidad de  cosmovisiones que permiten conquistar  lo ajeno (Córdoba, 2016). 
La alteridad  vista  desde la empatía, es el intercambio de personalidades, culturas o 
ideologías que rodean el yo. Comprendidas desde el diálogo y el constante descubrimiento  
de ese alter tú (Córdoba, 2016). 
 Por otro lado, según Bajtín (2000) esa alteridad debe ser entendida como el medio 
para la construcción de identidad social y cultural. Sobre la primera él considera 
fundamental construir  identidad desde el intercambio entre el yo y el otro,   para 
aproximarse a un  reconocimiento  de culturas y analogías del mismo  sujeto. Para ello se 
debe entender la identidad como un fenómeno social, es decir gracias al proceso de 
interacción y comprensión entre egos, se obtiene una identidad basada en la perspectiva del 
yo consigo mismo y  la del otro (García, 2006). Cabe resaltar que esa identidad se establece 
y complementa desde  una perspectiva sociológica, ajena y propia, la cual representa el 
entendimiento  de ideologías  propias  frente a una  realidad diferente. El ideal es estar 
abiertos a la  conciliación por medio de la tolerancia, para  que la identidad fluya en 
diferentes  planos de correlación, y no solo en el que el yo establezca por el alter ego. Por 
eso, la alteridad está inherente a un plano de convivencia en paz y digno, ya que se habla de 




Por otra parte, cuando Bajtín (2000) se refiere a identidad cultural, es la alteridad en 
función desde el reconocimiento de las relaciones interculturales, desde la diferencia y la 
liberación de las mismas que pueden llegar a  padecer del dominio, la destrucción y la 
exclusión. Esto se traduce en el clima de convivencia equitativo entre las concepciones 
ideológicas ajenas y propias. Ya que, tanto en la escuela como en la sociedad el dominio 
entre unos y otros se ha convertido en un conflicto. Por eso la alteridad permite el 
reconocimiento de la diversidad cultural y la convivencia justa para todos.  
Ahora bien,  desde la mirada de Lévinas (2001) la alteridad desde un plano ético, es 
un proceso  de comunicación sobre las  diferencias del otro con el yo, la búsqueda de la 
infinitud   y la comprensión del ser. Es un encuentro alterno  que sucede desde la desnudez 
del rostro de cada quien, para dar cuenta del modo de ser  del yo y el otro (Guerrero, 2015). 
Es en este proceso de desnudez donde se pueden crear rivalidades por defender las 
particularidades, sin darse el gusto de encontrarse con lo ajeno (Guerrero, 2015). Pero si 
existe una praxis  consciente y desde el plano ético, se llega a la construcción de  lazos que 
rompen con el absolutismo o totalitarismo. 
     Es decir que Lévinas (2001) rompe con cualquier filosofía que establece en el 
ser, esa negación del otro por un asunto de poder. Resulta perjudicial no asumir una 
filosofía que cuestione al yo para encontrarse con la justicia. Por eso, para hallar la justicia 
es necesario anular las tradiciones de la filosofía occidental que establece las condiciones 
de violencia, al esculpir una única forma de ser, de sociedad y por supuesto del otro 
(Forster, 2013). Es decir, la violencia no nace por ese encuentro con lo diferente, es 
precisamente aquella donde está es ausente, trayendo consigo que la multiplicidad del 




pero “ciertamente si eso otro no estuviera ahí no habría palabra, no habría relación, no 
habría vida humana” (Pérez, 2013). Entonces si en la sociedad hay un sentir solidario, 
tolerante y bondadoso; las experiencias, intercambios y encuentros con lo diferente serían 
un arma de riqueza cultural y no un arma de violencia.   
 
1.6.5 Alteridad en la educación  
 
La educación es el lugar de la relación, del encuentro con el otro. Es esto lo 
que es en primer lugar y por encima de cualquier otra cosa. Es esto lo que la 
hace ser, lo que le da posibilidad de ser.  (Domingo, 2013)  
En el  ámbito educativo  se definen las relaciones interpersonales entre los sujetos, 
las cuales más tarde deben ser afrontadas  ante la sociedad. Por tanto, desde el aula de clase 
es más factible desarrollar un encuentro con el otro desde el dialogo, porque en este lugar 
se congregan simultáneamente  diferentes culturas, ideologías y realidades a la vez, las 
cuales deben ser comprendidas y no excluidas para la producción de  un clima pacifico en 
la sociedad.  
De esta manera, se capta la aspiración educativa  de la presente investigación de 
formar estudiantes que lleven un discurso sobre el reconocimiento hacia sus compañeros,  
para hacerlos partícipes y necesarios de la construcción de la propia identidad. Si se tiene 
en cuenta otras cosmovisiones, ideologías o intereses se puede construir acciones para el 
bien común (Domingo, 2013).   En consecuencia, los otros  no pueden seguir siendo 




imposición de conocimientos;  y la educación debe inculcar conscientemente discursos y 
prácticas  influenciadas por  lo diverso.  
 “La mirada general de la educación no solo no abarca todo sino que percibe apenas 
nada de las verdades de la vida que también en la escuela se encuentran” (Pérez, 2013). Se 
debe hablar de escuelas especiales o inclusivas para tener en la práctica educativa una 
conciencia de alteridad. Pero la escuela por un intento de abarcar todo desde una mirada 
general, olvida que la educación sin etiqueta es el seno de una mejor sociedad. En otras 
palabras,  si no existe una verdadera práctica de alteridad en las aulas de clase, la sociedad 
del estudiante seguirá siendo un problema para hacer valer sus diferencias. Entonces  es en 
este espacio donde no debe primar lo cognitivo, sino el fortalecer ser mejores humanos que 
transforman su entorno bajo el buen convivir (Pérez, 2013).   
   
1.6.6  La caricatura  
 
 “La caricatura es una de las formas de la sátira, es decir una manera de 
desenmascarar, criticar, o atacar a una persona, institución gobierno…destacando por lo 
común sus aspectos ridículos o negativos” (Vila, 1979). La caricatura resulta ser un medio 
de expresión sobre lo que muchos no se atreven a decir, por eso desde la parodia el mensaje 
puede ser más efectivo para un análisis o reflexión del contexto.   
Según Neyla Pardo (2012) la caricatura es un discurso multimodal.  En él 
encontramos imágenes, iconos,  lenguaje metafórico y retórico, influencia del color y 
forma; además de la exageración visual y el humor. Todo ello con el fin de producir 




Además dentro de la caricatura está presente la  metáfora multimodal, este recurso 
simplifica significados complejos de manifestar sobre  la realidad.  Por eso acudimos a la 
metáfora como recurso de sencillez, verdad y entendimiento para los demás (Pardo, 2012).   
Según Van Dijk (2011) la función de un  dibujo satírico en este mundo  globalizado, 
es importante explicarlo como un hecho armonioso entre   discurso, poder y acto social. Ya 
que la caricatura como una modalidad textual, expresa una ideología o crítica  de un 
contexto denegado (Fernández, 2015). Asimismo  es indispensable definir  la caricatura  
como una manifestación social,  pues representa un equilibrio  artístico, político, 
documental  y crítico de la misma realidad  (Betto, 2008). Por lo tanto  se entiende la 
caricatura como un diálogo entre  la realidad con la sátira expuesta en un gráfico; logrando 
de esta forma despertar, un sentimiento de  cuestionamiento sobre los actos humanos de la 
sociedad (Jarape, 2008).  
1.6.7 Elementos que definen la caricatura  
 
La caricatura cumple con algunos elementos para poder ser considerada un acto 
social, “La deformación, la exageración, la comparación, la ironía, el humorismo y la 
sátira” (Betto, 2008). Cuando se hace referencia a la ironía es la incongruencia entre la 
sátira y el humor que van más allá de una contradicción. Es decir, desde los juicios 
implícitos, negativos y críticos del mismo emisor, se entiende el discurso de la caricatura 
(Fernández, 2015). Construyendo así opiniones y actitudes que no intentan cambiar el 
mundo, sino invitar a la reflexión de su realidad.  
El humor es meramente una distracción del horror de la realidad, pero sin dejarse 




entender la ridiculización de los estereotipos y prejuicios impuestos en la sociedad. Al crear 
una opinión de lo ya dicho gráficamente, es necesario atribuirle  rasgos peculiares, aquellos 
que se pueden concretar desde el humor. Por eso en definitiva la ridiculización no es una 
agresión, sino una necesidad de verdad frente a la elite  que distorsiona la verdadera  
realidad  marginada  porque  “El humor es un bálsamo que nos saca del atraso, es el último 
recurso, no resuelve problemas pero nos da otra perspectiva” (Betto, 2008).  
“La exageración, es el embalaje que el caricaturista toma para que el lector se 
percate de la situación que se pretende mostrar y la deformación que es en últimas lo que 
hace a la caricatura interesante” (Jarape, 2008). La exageración de los gráficos y la 
deformación del mismo acontecimiento; permite que el dibujo relacione diversos discursos 
a la vez para mayor multiplicidad de interpretaciones, logrando así que el lector se fije en la 
crítica codificada en el dibujo.   
 
1.6.8 Caricatura política  
 
En el presente trabajo se utiliza la caricatura política, al estar muy relacionada con 
la crítica social y su transformación. La caricatura política genera opinión pública y 
conciencia social (Fernández, 2015). Es decir, este tipo de texto manifiesta la realidad 
social desde la agudeza del artista, a partir de la construcción de argumentos; los cuales  
llevan a los lectores a un acto reflexivo.  
 
Para llevar a cabo  los objetivos planteados  en el presente trabajo, se seleccionó al 
caricaturista Cristian Sánchez más conocido como X-TIAN.  Sus publicaciones se 




caricaturista, es debido al dibujo satírico de este artista que engloba las problemáticas 
sociales, políticas y culturales que afectan directamente a los estudiantes, desde una visión 
idealista entre sus personajes. Además,  existe en su caricatura un paisaje semiótico 
complejo y enriquecedor a la vez que impulsa los diferentes modos de interpretar al otro en 
la realidad de Colombia.  
1.7 Marco legal 
 
En la ley General de Educación (ley 115 de febrero de 1994) sobre los fines de esta 
en el  artículo 2, punto 2; se recalca la importancia de formar estudiantes con bases en la 
deferencia a la vida, los derechos humanos, la paz, el pluralismo, la convivencia, la 
solidaridad, la tolerancia y la libertad. La importancia de una semiótica de la alteridad en la 
educación, es primordial para actuar los unos con los otros  bajo la deferencia, dignidad y 
equidad en derechos. Además este es el espacio donde se posibilita  reconocer a los  
semejantes como iguales y parte de sí mismo (Córdoba, 2016). 
Dentro de los lineamientos curriculares de lengua castellana propuestos por el MEN 
(Ministerio de educación, 1998) uno de ellos está  orientado hacia la  construcción de 
sistemas de significación, desde signos y símbolos tanto verbales y no verbales. Se tiene en 
cuenta diferentes códigos como la caricatura, la pintura, la música, el cómic, entre otros. 
Además afirma que el docente debe asumir esta construcción de significación desde un 
plano de reproducción y representación, por eso se incentiva el uso de códigos sociales y 
culturales. Con el fin de promover  un discurso pedagógico socio-cultural, basado en la 




es clara la propuesta de un currículo basado no solamente en una perspectiva lingüística, 
sino que esta se relacione con el entorno social del estudiante.   
Entonces, es evidente la necesidad de un currículo que apropie una semiótica de los 
problemas sociales del estudiante. De esta manera, la perspectiva lingüística construye 
conscientemente los diferentes sistemas de significación, que reproducen los fenómenos 
culturales o cotidianos en su contexto.    
Por otra parte, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en el 
artículo 1, asume que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad, por tal motivo 
es necesario un comportamiento entrañable entre todos. Es decir que discursos de alteridad 
desde la educación, lograrían praxis en la sociedad de tolerancia, empatía y reconocimiento, 
rompiendo con   las desigualdades que han trascendido en grandes conflictos. Así, los niñas 
y niñas desde el aula de clase son capaces de sembrar valores, para cosechar 
transformaciones en su contexto (Pérez, 2013).   
 
 
A continuación, se presenta en el capítulo dos: aspectos metodológicos. Se explica 
el enfoque cualitativo y el paradigma investigación-acción, sobre los cuales se desarrolla 
esta investigación. Los instrumentos de recolección de datos: diario de campo, grupos de 
enfoque y artefactos. Por último, la explicación y descripción del diseño de la propuesta 





Capitulo Dos: Aspectos Metodológicos 
 
En este apartado para dar cuenta de la metodología y enfoque de la investigación, se 
encuentran autores como Roberto Sampieri (2014) y Lawrence Manión (2007). Además se 
aborda el tipo de población y muestra utilizada, y los instrumentos de recolección de datos.  
 
2.1 Enfoque  metodológico  
 
 Esta investigación está planteada desde el enfoque cualitativo con un paradigma de 
investigación-acción.  En primer lugar, el enfoque es un proceso inductivo de explorar, 
describir y luego generar hipótesis sin necesidad de ser comprobadas. Es decir,  el trabajo 
va de lo particular a lo general tomando dato por dato o caso por caso hasta llegar a una 
idea en general.  Además se caracteriza por ser más humano al estar interesado en los 
pensamientos, emociones y acciones  de los investigados; sin que exista manipulación de la 
realidad de esos acontecimientos (Sampieri, 2014). La intención es construir la realidad a 
partir de los significados de los investigados; sin embargo al involucrar lo emotivo y 
personal  se puede caer en el error de la subjetividad, por eso  es importante establecer 
criterios que permitan  lograr un estudio objetivo,  ético y certero.   
Por otra parte,  este enfoque se caracteriza por ser natural e interpretativo, el 
primero hace referencia al  estudiar los individuos en su quehacer cotidiano, y el segundo es 
la intención de crear significados haciendo visible el mundo (Sampieri, 2014). Lo anterior  




necesidad de descodificar la interpretación, contextualización, detalles y experiencias 
únicos de los investigados.  
Con respecto a  la metodología  investigación- acción, permite al investigador 
examinar la realidad social con el objetivo de mejorar las acciones que en ella intervienen y 
se caracteriza por un proceso de planificación, actuación, observación y reflexión (Manion, 
2007). En sí es un método que permite entender los actos humanos, con el fin de realizar  
un trabajo crítico de esas prácticas sociales. Por eso esta metodología es adecuada para el 
presente trabajo  en primer lugar, por hacer diagnósticos de un tema en concreto e intentar 
resolverlo bajo el contexto en el que se presenta, en segundo lugar los mismos investigados 
plantean interrogantes de cierta situación, y por último al entrar en un ejercicio motivador 
que pretende mejorar la misma realidad  (Manion, 2007).  
Por otro lado la investigación acción está muy ligada con el ámbito educativo. Es 
imprescindible que desde el aula de clase exista esa preocupación por potenciar las 
prácticas sociales y repensar la práctica del maestro. Además se considera el camino 
perfecto para elaborar diagnósticos concretos frente a problemas específicos y crear  
mejores canales de comunicación e  integrar métodos innovadores en la educación.  
(Manion, 2007).  
2.2 Población y  muestra 
 
La población utilizada objeto para el presente trabajo son estudiantes del ciclo V del 
Colegio Nicolás Esguerra jornada nocturna. En total son 30 estudiantes que pertenecen a la 
clase de práctica de lengua castellana. Para la muestra se seleccionan  7 estudiantes, los 




caribe y Bogotá). Y  oscilan entre los 17 a 34 años de edad, de ellos 4 pertenecen al sexo 
femenino y 3 al sexo masculino. La selección de la muestra se basa en “la diversidad para 
buscar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades” (Sampieri, 2014). Es decir 
que la muestra no es aleatoria, se basa en el criterio de diversidad cultural, racial, género, y 
edad.  Esto permite analizar desde diferentes perspectivas la semiótica de la alteridad, para 
luego identificar las diferencias, similitudes y patrones en los mismos. 
 
2.3 Instrumentos y técnicas para la recolección de datos 
 
Se plantean para la presente investigación tres instrumentos para la  recolección de datos:  
2.3.1 Grupos de enfoque 
 
          Este es un método de recolección de datos donde existe un gran interés del 
investigador, por entender cómo un grupo limitado de personas establecen  una posición   
sobre un tema o problema por medio de la interacción (Sampieri, 2014). Este tipo de 
reunión (o más) está planteada para generar una conversación de uno o varios  temas que 
deben ser desglosados desde los puntos de vista de los integrantes. Pues aquí lo primordial 
es analizar cómo el grupo va enlazando las opiniones para construir colectivamente 
significados (Morgan citado en Sampieri, 2014).    En cuanto a la estructura de los grupos 
de enfoque para el presente trabajo es de carácter semiestructurado, porque  el investigador 
tiene la libertad de intervenir y establecer nuevos interrogantes, o temas si así lo requiere la 





2.3.2 Diario de Campo 
 
     Este instrumento hace posible  realizar descripciones del ambiente, personas y 
relaciones; llevar anotaciones del proceso del investigador; realizar listados, cuadros, 
esquemas  o diagramas (Sampieri, 2014). Permite al  investigador  hacer anotaciones con 
respecto a las  percepciones, lo que ve o escucha del ambiente. En el presente trabajo se 
utilizan dos y  se recolectan los datos por medio de la observación no participante.   
2.3.3 Artefactos  
 
     Este instrumento es muy valioso a la hora de recolectar datos, porque el 
investigado es el creador  o productor directo,  y permite comprender mejor el fenómeno 
estudiado (Sampieri, 2014). En el presente trabajo las producciones y reflexiones de los 
estudiantes se concretan en la creación de caricaturas y en la escritura de cartas, expresando 
opiniones críticas frente a lo  manifestado  en  las caricaturas de X-TIAN. (Véase apéndice 
4 y 5)   
2.3.4 Categorías de análisis 
 
      Las categorías y subcategorías de  análisis son el resultado de los fenómenos  
manifestados por los estudiantes desde el inicio de la investigación, las intervenciones con 
la caricatura,  y a su vez la relación de estas con el marco teórico. Cabe añadir que para la 
identificación de los patrones, diferencias o similitudes, se utiliza como estrategia  el color 





Categoría Definición Subcategoría Definición 
Identidad 
Según Krause (2015) la identidad es la manera de 
encontrar en el otro  lo mismo que hace posible el yo. Por 
eso, se habla de una identidad individual y colectiva, para 
dar cuenta de esas otras formas de hacer identidad. 
Dignidad 
 




“el sentimiento de pertenencia a una determinada 
colectividad.” (Vásquez, 2002). 
Diversidad  
cultural 
Según la UNESCO (2001) en la declaración universal 
sobre la diversidad cultural, se entiende esta como  los 
diferentes modos de espacio y tiempo que adquiere una 
cultura; la cual se expresa en un sentido original y plural 
de identidad que caracteriza a dicho grupo frente a la 
humanidad. 
Deferencia 
“acatamiento, miramiento, consideración, respeto. 
Es la base fundamental para una convivencia sana y 
pacífica” (Vásquez, 2002). 
Tolerancia 
“reconocimiento de los otros como seres humanos, 
con derecho a ser aceptados en su individualidad y 
su diferencia” (Vásquez, 2002). 
Empatía 
Según Campelia (2017) la empatía es la relación que tiene 
el individuo con los otros, las cuales pueden llegar a 





“reflexión sobre el otro, sobre todo los menos 
favorecidos y no cerramos los ojos frente a sus 
problemas y necesidades” (Vásquez, 2002). 





                                                             
                                                             CUADRO 2: categorías y subcategorías de análisis
Convivencia 
Según la UNESCO (2001)  las sociedades están 
enfrentadas a la diversidad cultural y por ende debe ser 
promovido el entendimiento mutuo para la construcción 
de paz. Eso es la convivencia, una práctica del día a día 
que fomente relaciones unos a los otros de paz y armonía. 
Paz  
“reconocer dignidad y derechos fundamentales. 
Capacidad de manejar los conflictos. Oportunidad 
de desarrollarse como persona” (Vásquez, 2002). 
Reconciliació
n 
“dejar a un lado los conflictos y diferencias para 
crear un vínculo” (Vásquez, 2002). 
Ciudadanía 
Según Krause (2015) la ciudadanía es la participación 
activa de cada uno para el desarrollo de acciones 
colectivas, pues las decisiones que se tomen dan forma a 
las estructuras sociales, culturales y políticas de la 
sociedad. 
Injusticia 
“tiene lugar cuando se desconocen o no son 
respetados los derechos. Arbitrariedad. Impunidad. 
Ausencia” (Vásquez, 2002). 
Justicia 
“derecho, razón, equidad. Consiste en conocer, 
respetar, hacer valer los derechos y oportunidades 




2.4 Diseño de la propuesta didáctica: rompiendo el cascarón.  
 
2.4.1 Fase 1: análisis y selección de las caricaturas  
 
 Para la selección  de las caricaturas de X-TIAN estas son analizadas (en total 24) 
desde cuatro categorías: metáfora visual y textual, ironía y retórica. Con el fin de entender 
el mensaje de la misma en relación al contexto de los estudiantes.  De esta manera,  la  
intervención está fundamentada y limitada en función de caricaturas que fortalezcan el 
discurso y práctica de la alteridad desde la realidad social. (Apéndice: 3)




Textual: “la expresión discursiva que amplifica los significados sociales, y la cual permite 
categorizar y conceptualizar” (Pardo, 2012). Se utiliza la metáfora porque este recurso 
simplifica significados tan complejos, a partir de la comparación.  
Visual: “La metáfora visual tiene el poder de convertir la imagen en un elemento 
comunicador que aporta argumentos” (Marugán,  2015).   
RETÓRIC
A 
“la retórica es una estrategia que tiene como finalidad mejorar la capacidad de persuasión 
haciendo asimilables, potentes y claras, ideas que en muchos casos son intangibles o 
abstractas” (Marugán,  2015) se puede entender en este caso como la función que tiene la 
imagen para producir diferentes significados o mensajes. 
Retórica sintáctica: según Marugán  (2015) se entiende la manera en que los diferentes 
elementos visuales son alterados.    
Retórica semántica: según Marugán (2015) la connotación que tiene la imagen sobre el 
receptor, es decir el significado que la imagen produce.  
IRONÍA 
Incongruencia entre elementos que van más allá de una contradicción;  es decir las diferentes 
maneras aceptables de entender el discurso de la caricatura, desde los juicios implícitos, 
negativos y críticos del mismo emisor (Fernández, 2015). Construyendo así opiniones y 
actitudes que no intentan cambiar el mundo, sino invitar a la reflexión de su realidad.    




Cada categoría está representada por un color para el respectivo análisis. Véase el siguiente 
ejemplo.  
 
Imagen 1: ejemplo de análisis de la caricatura de X-TIAN 
 
2.4.2 Fase 2: elementos.  
 
     Las intervenciones  tienen tres elementos claves: analizar el discurso y metáfora 
multimodal de la caricatura, reflexionar  sobre el mensaje de la misma en relación con su 
contexto social, y el último es la interacción los unos con los otros. Por medio de preguntas 
inferenciales, críticas y literales, diálogos, debates o actividades grupales. Por lo anterior, es 
evidente que las intervenciones buscan fortalecer no solo una actitud y discurso de la 
alteridad, sino también  el pensamiento crítico de los estudiantes en relación con el otro. Se 
trata de que argumenten su actitud, postura o idea que tiene del otro. Véase a continuación 





Imagen 2: primera intervención 
 
 





Imagen 4: tercera intervención 
 
 





Imagen 6: quinta intervención 
 




2.4.3 Fase 3: aplicación.  
 
Se desarrollan 5 aplicaciones sobre las cuales no se tienen en cuenta los códigos 
corporales: proximidad, contacto, orientación física, apariencia, movimientos de cabeza, 
expresiones faciales, gestos, posturas, movimientos oculares. Ni los códigos de comodidad: 
vestimenta. Porque la presente investigación, se desarrolla en medio de la pandemia a causa 
del Covid-19; obligando a la educación actuar desde la virtualidad. Esto es una influencia 
negativa para la semiótica de la alteridad. Ya que algunos estudiantes no cuentan con una 
red Wifi, ni computador; y  otros no cuentan con cámara o micrófono durante las clases. 
Por eso el desarrollo de estos códigos quedan exentos en las intervenciones, reajustando  la 
intervención número 1, y la anulación de la número 4.  
Sin embargo, con las demás intervenciones es posible un desarrollo y análisis de 
códigos verbales (palabra oral   y tono de voz), textuales (imagen y palabra escrita) e 
interpretativos (ideologías).  
 
A continuación, se presenta el capítulo final: Análisis y discusión de Resultados. 
Utilizando la triangulación de datos y las herramientas de análisis propuestas por el 
investigador, se evidencia la transformación de  los sistemas de significados de cada 




Capítulo Final: Análisis y discusión de Resultados 
 
Para el siguiente análisis se utiliza la triangulación de datos con el fin de validar, 
ampliar y profundizar la información recolectada (Sampieri, 2014). Esto desde la 
comparación entre los tres  métodos de recolección de datos: grupos de enfoque (GR1 y 
GR2), diario de campo (DC) y artefactos (AR1 y AR2).  Las categorías y subcategorías 
anteriormente definidas, se ubican en el cuadro de descripción de la triangulación, según 
dos unidades de análisis: línea o párrafo. Cabe resaltar que cada categoría y subcategoría 
está identificada por sus iniciales, por ejemplo  la categoría empatía y la subcategoría 
bondad llevan por código EB, o la categoría diversidad cultural y su subcategoría 
deferencia llevan por código las iniciales DCD.  
Véase el cuadro número 4  sobre la descripción de la triangulación.   
3.1 Análisis y discusión de resultados  
 
Se divide en tres momentos: primero sobre los códigos sociales, segundo códigos textuales 
y por último códigos   interpretativos.  
       En primer lugar, para descomponer  el código social se utiliza el método de los 
paradigmas pareados. Teniendo en cuenta primero la lengua verbal, desde aspectos 
semánticos y lexicales. Encontrando así oposiciones binarias: solidaridad/indiferencia, 
Reconocimiento/discriminación. Nosotros/ellos. Justo/injusto. Yo/nadie.  Enlazamientos: 
deferencia/tolerancia. Juzgar/vulneración. Identidad nacional/injusticia.  




    Esto es evidente cuando para el estudiante existe un paradigma de empatía, al 
preocuparse por el bienestar del otro “Si mi compañera no tiene que comer yo lo que hago 
es compartirle de mi comida.” (Cuadro: 4). Además se evidencia un paradigma de 
indiferencia en un caso  particular “No comparto el alimento con un extraño, porque 
realmente no tengo empatía hacia él” (Cuadro: 4). Es decir que para el estudiante 
considerar la necesidad del otro, es preciso reconocer en el otro su mismidad.  Por otra 
parte, sobre enlazamientos para los estudiantes, es claro que cuando se juzga al otro por su 
diferencia, se le están vulnerando derechos;  “Cuando juzgan,  se…pierden como tal  
derechos o favorecimientos que tienen como seres humanos. Por eso  no  pueden ejercer en 
su región o pueblo identidad.” (Cuadro: 4). Esto significa la construcción de un paradigma 
basado en el reconocimiento de la identidad del otro, desde su cultura, individualidad y 
todo lo que ello implica. Por eso se toman como dicotomías falsas: amenaza/diferencia. Ya 
que  para el estudiante, el conflicto nace cuando se niega la diferencia del otro: 
Si tuviera un compañero desmovilizado de la guerrilla lo trataría normal sin 
estigmatización, porque la mayoría de las víctimas fueron secuestradas, 
entonces no tuvo la oportunidad de decir que no. Por ejemplo sería lo mismo 
que un amigo se fuera a prestar servicio obligatoriamente y uno viniera y lo 
tratara diferente, entonces sería igual. (Cuadro: 4)  
    De manera que, el estudiante cuando utiliza  estas apropiaciones semánticas y 
léxicas está desarrollando un  paradigma semiótico de la alteridad. Porque “la colectividad 
en la que tú o nosotros no es un plural del yo. Yo, tú, no son aquí individuos de un concepto 
común” (Forster, 2013). Los  pronombres nosotros, las otras y los otros, yo o la otra 




que cuando utiliza en su  léxico sociedad, colectividad, ciudadano o derechos; está logrando 
una alteridad alejada de un sentido solipsista, es decir que  coloca en el plano de su praxis 
un yo transformador y un otro que permite crear la propia identidad.  
     Por último, desde el código social, se analiza el código prosódico. Los 
estudiantes en medio del debate elevan el tono de voz, cuando busca que el otro cambie de 
parecer. Además se presentan transposición de voces, hasta el punto de interrumpir 
inesperadamente el discurso del otro. Es decir, se busca imponer la mismidad, lo que piensa 
el yo en el aula. También, ocurre una elevación de voz  cuando un estudiante se expresa 
con  ira o enojo. Porque al opinar sobre la injusticia y violencia en la sociedad, expresa 
frustración  en el tono de voz. En cambio, en algunos momentos la voz de otros estudiantes, 
hacen frecuentes pausas en su discurso y esta va en decadencia. Porque estos se sienten 
tristes al hablar de las problemáticas sociales de pobreza, miseria y hambre en su región. Es 
decir, los estudiantes toman un sentido de alteridad en su reflexión, sobre las condiciones 
del otro.      
En segundo lugar, en relación con el análisis  del código textual se utilizan la 
metonimia y la metáfora. Primero, sobre las caricaturas realizadas por los estudiantes en la 
aplicación número 3: interpretación individual de identidad nacional, carácter distintivo y 





            Imagen 8: Caricatura "burla social" 
      Esta caricatura comprende desde la metonimia y metáfora,  primero el valor de 
los medios de comunicación  en la sociedad Colombiana, a través del icono del periódico 
que lleva por encabezado la noticia  “político devuelve dinero que robó de la salud pública” 
(imagen: 8).  Segundo la imagen del joven señalando y burlándose, como el pensamiento 
crítico de los jóvenes. Y tercero la opinión o comentario de alguien más “en Colombia 
todos los políticos son correctos y no roban” (imagen: 8). como la ignorancia o ingenuidad 
de la sociedad frente a los problemas. Es decir que los medios de comunicación en el 
contexto del estudiante son fundamentales, a la hora de identificar las problemáticas 
sociales  como la corrupción. De manera que, el medio para el estudiante es importante 
para saber qué comunica, y cómo esto afecta la semiótica de la alteridad.  Porque   la 
sociedad mediatizada se ha encargado de exhibir  exageradamente la imagen y presencia 
del otro, mostrando lo que no es e imponiendo condiciones del cómo  reconocer lo diferente 
(Forster, 2013). Pero si el estudiante tiene un pensamiento crítico, los medios de 






            Imagen 9: caricatura "una amiga más" 
     Aquí se encuentra desde la metonimia y la metáfora la imagen de tres niñas 
tomadas de las manos con diferencias culturales o de raza, que incentivan un discurso y 
praxis desde el reconocimiento al otro, por el pie la imagen: “No importan nuestras 
diferencias” (imagen: 9). Es decir, para el estudiante es importante desplazar su yo, con el 
fin de cambiar el discurso de violencia e injusticia de su contexto. Porque “en la filosofía 
occidental se fundaron las condiciones de violencia e injusticia al tallar determinada idea de 
hombre, de la sociedad, de la naturaleza y esencialmente, del otro aprehendido en las 
mallas de la mismidad” (Forster, 2013). Entonces el estudiante demuestra que las 
tradiciones de violencia o injusticia, se pueden transformar desde la tolerancia y  la 





Imagen 10: caricatura "el juego" 
 
     En la caricatura un niño de espaldas que simboliza al actual presidente de 
Colombia, está detrás de un atril dando un discurso, pero el niño está encima de un balón 
tratando hacerse ver  por el público mientras dice “yo soy el presidente” (imagen:10). Para 
el estudiante su contexto está gobernado por un niño que aparenta ser la autoridad, y juega 
con su país. El pueblo no le presta atención al niño, por eso la manera de llamar la atención 
apoyándose en el balón y levantando el brazo.  Esto da cuenta que para el estudiante la 
construcción de su identidad necesita del otro, al ser  consciente que los problemas o 
carencias envuelven a todos por igual (Krause, 2015).  
 
     Por último con respecto al código textual, se analiza la intervención 5: para el 
otro, una carta.  La mayoría de los estudiantes al dar un consejo  o una solución al problema 
de la víctima manifestado en la caricatura correspondiente. Logran hacerlo desde la 
condición y necesidad ajena. Reconocen lo que siente el otro desde la  compasión, 





             Imagen 11: carta a la victima 
     “Acoger la diferencia en mí, mi diferencia y la del otro, las otros y los otros, 
supone partir de un cierto extrañamiento, de una cierta distancia, a menudo vivida como 
dolorosa, en relación con el otro” (Pérez, 2013). La diferencia del otro para desinflar el yo, 
utiliza la aguja del dolor, la carencia o la necesidad. Permitiendo así que el yo, lo mire con 
ojos de amor, que interprete su necesidad, y descubra el vacío que él o ella puede llenar en 
su yo.  
En tercer lugar sobre el código interpretativo,  se encuentran  las siguientes ideologías:  
    Desde un significado denotativo   para los estudiantes existe un gran nivel de 
injusticia y violencia en Colombia. Es decir que para ellos no está presente en la praxis o 




Yo pienso que las culturas violadas y discriminadas, por ejemplo la región 
pacífica, como Tumaco. Es una ciudad que está totalmente en el abandono y 
por eso hay mucha guerra. Hay  muchas situaciones tan difíciles porque el 
gobierno como tal no apoya o ayuda a la gente que en realidad necesita. Yo 
creo que ahí es donde nace la violación de los derechos de las personas. 
(Cuadro: 4)  
    Es claro que para el estudiante, quienes manejan el poder deberían denotar en una 
praxis de alteridad. Pero ocurre todo lo contrario, hasta el punto de intentar eliminar ese 
reconocimiento a lo diferente. Además, si el yo no se cuestiona sobre sí mismo, está 
cayendo en una filosofía de la injusticia” (Forster, 2013). “pienso que siempre se ha atacado 
a una persona que es distinta porque no estamos acostumbrados a lo diferente y sentimos 
que probablemente sea una amenaza.” (Cuadro: 4). Para el estudiante existe una tradición 
que intenta  negar  la diversidad cultural, justicia, identidad y reconciliación en los 
colombianos. Por eso cuando en la realidad social se hace necesario un reconocimiento a lo 
diferente, se discrimina, excluye o minimiza.  Dado que “la acción violenta no consiste en 
encontrarse en relación con el otro, es precisamente aquella en la que estamos como si 
estuviéramos solos.  La violencia aplicada al ser libre es, en su sentido más general, la 
guerra” (Forster, 2013). Lo que se intenta es reducir en lo más posible al otro, someterlo a 
la injusticia, a una ilógica posición de homogeneizar; para producir más violencia social.  
 
     Sin embargo, connotativamente los estudiantes promueven prácticas diferentes a 




cultural en su contexto,  porque prima en la colectividad una convivencia injusta. Sin 
embargo este  no repite aquel accionar, por el contrario promueve una actitud de 
convivencia justa: “el racismo, ya casi no está, y ya  nos estamos uniendo tanto como 
pueblo que eso me parece cultura, que ya no estamos viendo género o color, nos estamos 
uniendo como ciudadanos y personas.” (Cuadro: 4). Es decir que las diferencias o dominios 
entre cultura, raza o género  que viven la mayoría  en la realidad social, quedan a un lado en 
el ejercicio individual del estudiante para darle paso a una identidad digna y colectiva. 
Porque  “la amenaza del despliegue omniabarcador de la mismidad arrincona la presencia 
de ese otro sin el cual solo se alza la sombra de la dominación y la perturbación de la 
violencia excluyente” (Forster, 2013). El estudiante al hablar de los derechos del otro para 
reconocer una identidad digna, aleja actos discriminatorios y  posterga su mismidad. Con el 
fin de exaltar el reconocimiento a la  luz de la conciencia que el otro  es fundamental, para  
actuar sin el encuentro con la violencia.  Entonces el estudiante cumple con: “la verdad del 
hecho de que el otro siempre estuvo ahí y que lo necesitamos” (Pérez, 2013).  
     Además connotativamente es  importante  señalar que para los estudiantes la 
deferencia es la base  del  reconocimiento cultural del otro sin  negar su mismidad. Ejemplo 
de ello es cuando se habla de diversidad cultural basado en el reconocimiento y respeto 
recíprocos: “Respetar a los demás para que nos respeten a nosotros mismos, pero no 
siempre recibimos el mismo respeto que damos. Pero sí tratar de respetar, ser buena 
persona y cada quien verá como es” (Cuadro: 4). Es decir que para el estudiante una praxis 
semiótica de la alteridad debe ser recíproca: Sin desinflar el yo, contempla que hay otro, 




     Por eso cuando el estudiante dice  en DCT “yo considero que es importante el 
reconocimiento cultural porque si sabemos que tal vez en una cultura se saludan de una 
manera diferente  o cosas así se podría llegar a respetar más; tal vez no seríamos tan malas 
personas.” (Cuadro: 4). Afirma que con el reconocimiento del otro, existe un mejor yo. En 
otras palabras, esa mismidad  necesita adoptar lo ajeno, para  dar cuenta de las diferentes 
posibilidades de ser, de representación, de relación y de significación, por eso no se puede 
negar el otro, pero tampoco desplaza su yo (Forster, 2013).   
     Sin embargo cuando dice: “debo respetarlo y no debo opacarlo porque es opacar 
su sentir y hacerlo sentir mal.” (Cuadro: 4).  Y: “Yo creo que uno debe tener muy claro que 
uno es muy diferente al resto de las personas.” (Cuadro: 4).  Con esto el estudiante acepta 
“No otro yo, u otro como yo, sino otra cosa que yo, es decir algo otro, algo completamente 
otro, radicalmente otro” (Larrosa, 2013). Desde la deferencia el estudiante está 
reconociendo la identidad de cada sujeto, el lugar que ocupa en la sociedad y sus derechos; 
























GR1: “Si mi compañera no tiene que comer yo 
lo que hago es compartirle de mi comida.” 
DC: en la caricatura puedo ver que yo tengo el 
privilegio de tener agua, porque  el niño de la 
guajira muere por falta de agua” 
GR2: “mi función en la sociedad es servir y 
ayudar a la comunidad, ya que soy auxiliar de 
enfermería.” 
DC: “Los niños, a mí me afecta también mucho los niños porque hay muchos que 
están pasando necesidades, hambre, no tienen el derecho a estudiar tanto los pequeños 
como los que salen de bachiller, jóvenes que salen con ganas de seguir estudiando pero 
por falta de recursos  no pueden continuarlos” 
DC: Un estudiante oriundo del valle del cauca expresa molestia y dolor cuando el 
investigador le pregunta, si es importante  el reconocimiento cultural, a lo cual el 
estudiante desde una actitud triste responde: “algo que me duele mucho, por ejemplo 
me molesta mucho lo de los vallunos, lo del Guaviare y todas esas cosas. Sabiendo que 
están pasando muchas cosas en el país, ellos están mal, sufren de desnutrición, agua 






DC: “ en mi opinión no existe reconocimiento, 
porque normalmente  una persona juzga o 
discrimina como la forma de ser de otras 
personas o culturas” 
DC: “si nosotros conociéramos más de las otras 
culturas lograríamos entenderlas mejor y no 
juzgarlas o no discriminarlas” 
AR2: La estudiante expresa en su tono de voz, 
GR1: “Hay personas que si no tuvieron otra alternativa más que matar o robar y que 
usted no tenga la necesidad de hacerlo, pues gracias a dios. Pero hay personas que les 
toca y si llega a un salón donde se supone  que estamos estudiando para ser mejores 
personas y simplemente lo tachamos por algún error que cometió y que tal vez quiera 
volver a ser una persona de bien y entonces: usted fue un asesino o usted fue esto, se 
tacha simplemente y no se le da la oportunidad, pues seguramente él se va a quedar 





dolor y rabia al opinar acerca de la situación de 
las mujeres maltratadas.  
 
DC: “hay que saber el tipo de persona o las personas que vamos a conocer de donde 
son, de donde vienen y cómo los podemos tratar a ellos, si son gais, si han sido 
violados, o si tienen ya una historia, pues uno ya sabe  más o menos qué les puede 
ofender y qué no, cómo es su forma de uno aceptarlos en su cultura. 
DC: una estudiante comenta que ella se sentía juzgada por su físico, ya que sus 
compañeros la llamaban jirafa. De inmediato una de sus compañeras no entiende el 
motivo del apodo y le pide que le explique  porqué la llamaban así. La estudiante le 
comenta que ella tiene una estura más alta a la del promedio del hombre. Su 



















GR1: “Pienso que siempre se debe respetar la 
opinión de la otra persona y más si usted no es 
consciente de lo que va a hablar.” 
GR1: “Yo puedo respetar la opinión de mi 
compañero, más no compartirla” 
DC: “es importante el reconocimiento cultural 
porque no todas las personas pueden pensar igual 
o sentir igual, pero pueden aceptarlo y no 
compartir lo que piensa.” 
GR2: “ el respeto no se dice sino se hace”  
GR1: “Es necesario el respeto que uno le tenga a las demás personas y la educación 
que le han brindado a uno. Porque  a mí a veces me parece tan voleta unas cosas, pero 
yo respeto eso y no opino sobre nada, me guardo el comentario para mí misma. Y esos 
apodos se solucionan con carácter, respeto o buscando ayuda para no llegar a la 
violencia.” 
GR2: “Respetar a los demás para que nos respeten a nosotros mismos, pero no 
siempre recibimos el mismo respeto que damos, pero si tratar de respetar, ser buena 















GR1: “Yo creo que uno debe tener muy claro 
que uno es muy diferente al resto de las 
personas.” 
GR1: “pienso que siempre se ha atacado a una 
persona que es distinta porque no estamos 
acostumbrados a lo diferente y sentimos que 
probablemente sea una amenaza.” 
DC: “yo considero que es importante el reconocimiento cultural porque si sabemos 
que tal vez en una cultura se saludan de una manera diferente  o cosas así se podría 
llegar a respetar más; tal vez no seriamos tan malas personas.” 
AR2: La estudiante en su caricatura dibuja a dos personas diferentes físicamente, pero 
estas se dan la mano y dicen “tratémonos con respeto” con esto se evidencia un sentido 
claro de respeto para una convivencia pacífica, además reconoce que todo ser humano 











AD    
CÓD:ID 
GR1: “debo respetarlo y no debo opacarlo 
porque es opacar su sentir y hacerlo sentir mal.” 
DC:” Que respeten lo que yo siento y que me 
siento bien con la persona que estoy. No es 
bonito que me discriminen” 
 DC: “nos niegan el derecho a muchas cosas que 
tenemos como seres humanos” 
DC: “Cuando juzgan,  es cuando se vulnera el derecho  a cada ciudadano que tiene, 
cuando pierden como tal ese derecho o favorecimiento que tienen como seres humanos 






GR2: “yo creo que todo nos identifica, osea todo 
lo bueno y malo, que si mataron al líder.” 
GR2: “Por identidad nacional yo pensaría que 
sería como, nuestras comunidades indígenas o 
cosas que nos representan como las flores, que la 
orquídea  es algo que nos identifica. 
GR2: “A mí me parece que la identidad nacional en Colombia está perdida porque los 
colombianos más que todo se centran en informarse de famosos y telenovelas más que 
todo, y no se informan mejor de las cosas que pasan en Colombia.” Medios de 
comunicación  
GR2: “Somos jóvenes, somos el futuro del país. El lugar de nosotros en el país es el 
que decidamos darnos y digamos si estamos estudiando pues es porque queremos que 















PAZ    
CÓD:C
P 
GR1: “Deberíamos tratarlo igual que otra 
persona” 
DC: “por lo del racismo, ya casi no está y ya nos 
estamos uniendo tanto como pueblo que eso me 
parece cultura, que ya no estamos viendo género 
o color, nos estamos uniendo como ciudadanos y 
personas.” 
DC: “yo creo que en todo lado se ve, el racismo aún existe. Tal vez discriminen a las 
personas por su orientación sexual o por su manera de pensar o tal vez porque deciden 
fumar o cosas así, la gente siempre suele discriminar por todo. Todos juzgan sin saber” 
RECON
CILIAC
IÓN   
CÓD: 
CR 
AR2: el estudiante es consciente del daño que el 
hombre le ha causado por años al planeta tierra, 
se pone en sus zapatos y entiende ha sufrido 
mucho y por eso merece el hombre cualquier 
castigo que le sea impuesto  
GR1: “Si tuviera un compañero desmovilizado de la guerrilla lo trataría normal sin 
estigmatización porque como la mayoría de las víctimas fueron secuestradas, entonces 
no tuvo la oportunidad de decir que no. Por ejemplo sería lo mismo que un amigo se 
fuera a prestar servicio obligatoriamente y uno viniera y lo tratara diferente, entonces 















IA    
CÓD:CJ 
GR1: “Se supone que todos los jóvenes deberían 
tener  los mismos privilegios, no solo algunos.” 
AR1: “ todos tenemos derecho a estudiar” 
AR2: el estudiante está de acuerdo en maltratar a los migrantes, porque de esta manera 
se evita que extranjeros ataquen el bien común, es muestra de justicia y protección 
social.  
AR1: “la migración no está mal porque es la manera en que las personas buscan mejor 
vida, por eso Trump está negando la oportunidad a muchas personas que necesitan 
salir de su país a causa de la violencia”  
INJUST
ICIA   
CÓD: 
CI 
GR1: “lo que está mal es el poder” 
GR1: “ Yo pienso que la negligencia que tienen 
los políticos es increíble porque ellos están a 
cargo de dirigir el país” 
DC: “yo pienso que las culturas violadas y discriminadas por ejemplo la región 
pacifica, como Tumaco es una ciudad que está totalmente en el abandono y por eso 
hay mucha guerra. Hay  muchas situaciones tan difíciles porque el gobierno como tal 




DC: “es injusto como hay otras personas que 
tienen todas las posibilidades de estudiar y no lo 
aprovechan” 
AR1: “no te parece que es mejor ver las noticias 
que el partido, es mejor saber sobre la situación 
del país”  
AR1: “el problema radica en el gobierno 
corrupto” 
 
los derechos de las personas.” 
AR1: en la caricatura aparece “yo soy el presidente” es un niño de espaldas que 
simboliza al actual presidente de Colombia, está detrás de un atril dando un discurso 
pero el niño está encima de un balón tratando hacerse ver  por el público. 
AR1: en la caricatura parece un sujeto diciendo  “En Colombia todos los políticos son 
correctos y no roban” luego está un periódico con el encabezado “político devuelve 
dinero que robó de la salud pública” y un niño riéndose de esta notica.  
AR1: en la caricatura un sujeto le toma la temperatura al congresista y le dice “señor 
congresista tiene muy alta la corrupción”  a lo que el congresista responde  “tranquilo 
soy asintomático” 
OTROS  
GR1: “No comparto el alimento con un extraño, 
porque realmente no tengo empatía hacia él” 
 
GR1: “uno no empatiza con ellos  no le tiene 
ninguna clase de afecto y no siente la obligación 
moral de entregarles algo.” 
GR1: “ pienso que nosotros tenemos el derecho 
a la educación y esos niños no tienen esa 
oportunidad” 
GR1: técnicamente si dice que combatamos la pobreza desde el aula, se refería solo a 
un entorno cerrado, solo al aula pues técnicamente uno no va a sentir empatía por 
alguien que o está viendo en este momento y que no comparte ni siquiera la 
comunicación. 
 
GR1: “no creo que realmente sea así  porque nadie va a pensar que es un amigo sino 
un asesino, si uno no convive con esa persona siempre la va a tachar de asesino y de 
nada más. Lo van a tratar como tal” 




3.2 Conclusiones  
 
      El proyecto de grado es fundamental para intervenir directamente problemáticas 
del ámbito educativo, sobre todo para construir en este espacio agentes transformadores de 
la sociedad. Además,  permite integrar en la pedagogía recursos auténticos y relacionados 
al contexto del estudiante como los textos multimodales. Permitiendo así, el diseño de 
intervenciones,  que consoliden filosofías y valores necesarios para el proceso de 
enseñanza, como la empatía, solidaridad, deferencia, reconciliación y tolerancia.  
   La semiótica como método, da cuenta de los diferentes modos de representación y 
producción de  significados. La variedad de fenómenos culturales y populares que 
envuelven el contexto del estudiante. Subestima  la idea de adoptar un medio en particular. 
Y demuestra que los códigos en las prácticas sociales no son naturales. Ejemplo de ello, es 
la transformación de significados nuevos que manifiestan los estudiantes. Al pasar de actos 
discriminatorios a actos de reconciliación  desde la palabra oral o escrita, la imagen, la 
metáfora, etc.   
   La semiótica de la alteridad fomenta positivamente en el aula de clase, un  
discurso e interacción basados en tolerancia, deferencia, paz, identidad, empatía y 
diversidad cultural. Lo cual, da lugar a transformaciones, alteraciones y encuentros en la 
sociedad; promoviendo  una ciudadanía consciente, justa, equitativa y ética desde diferentes 
modos.  
La caricatura puede resolver algunos problemas de convivencia por cultura, raza o 
género entre los estudiantes; al evidenciar un fortalecimiento en las  relaciones con el otro 




de este texto, demuestra  una mayor conciencia de la situación, necesidad, carencia o dolor 
que enfrenta el compañero de clase. Además manifiestan comprensión sobre los problemas 
de su sociedad, y toman ahora una postura colectiva para hallar solución. En otras palabras, 
los estudiantes logran salirse de la burbuja del yo, desplazan la mismidad, y conciben la 
necesidad del otro; gracias a la crítica del caricaturista X-TIAN.     





3.3 Recomendaciones  
 
En lo didáctico es fundamental enseñar la semiótica de la alteridad desde un 
enfoque transversal. Con el fin de formar al estudiante con sentido reflexivo, humanista, 
ético, justo, equitativo y  tolerante; desde diferentes dimensiones interrelacionadas sobre el 
otro. En lo pedagógico, es necesario actualizar los lineamientos curriculares y los fines en 
la ley general de la educación. Para que, la educación evolucione al ritmo de  las realidades, 
necesidades y  problemas de la sociedad; y el estudiante promueva una alteridad auténtica. 
Es decir, si existe el dialogo entre diferentes dimensiones, estrategias y realidades sobre la 
alteridad en la escuela, se logra una formación intelectual, ética y transformadora en el 
estudiante.    
En las intervenciones es necesario tener en cuenta todas las perspectivas y actitudes  
que toman los estudiantes frente a la caricatura. Ya que, la manera en la que cada uno 
interpreta el color, la metáfora, el icono, la ironía o el humor del dibujo; permite entender 
los diferentes sistemas de significación que se utilizan en relación con el otro. Si la 
intervención se basa en perspectivas morales, dificulta la decodificación del significado 
propio. Por eso, la caricatura debe ser utilizada desde un panorama reflexivo de la realidad, 
dolor, necesidad o condición del otro.   
En la actitud docente es imprescindible alejar juicios, creencias, perspectivas y 
actitudes propias. Lo contrario imposibilita en el aula un discurso y praxis inclusiva, 
integradora y socializadora entre todos. Lo conveniente es que el docente promueva un 




respuesta estudiantil, es promover el diálogo como mecanismo de solución a sus 
dificultades de convivencia, dentro y fuera del aula de clase.  
 
 En relación al contexto, es propicio desarrollar una semiótica de la alteridad fuera 
de la virtualidad. Porque la interpretación de significados en relación con el otro; desde los 
códigos corporales (proximidad, contacto, orientación física, apariencia, movimientos de 
cabeza, expresiones faciales, gestos, posturas, movimientos oculares.) permiten comprender 




DIARIO DE CAMPO DE DIÁGNÓSTICO  
ACTIVIDAD  Aviones de papel  Fecha: Miércoles 04 de marzo de 2020 
Investigador/Observador Angie Katherine Lara Bonilla 
Objetivo/pregunta Identificar el grado de alteridad entre los estudiantes  
Situación Diagnostico 
Lugar-espacio Salón 501 del colegio Nicolás Esguerra 
Técnica aplicada Observación participante 
Personajes que intervienen Profesora y estudiantes 
Descripción de actividades, relaciones y 
situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de 
investigación 
Actividad de los aviones:  
Los estudiantes debían hacer desde cero un 
avión de papel, sin marcarlo con su nombre. 
Una vez realizado, ellos debían escribir en el 
interior del avión, la respuesta a la pregunta 
planteada ¿qué me incomoda del otro?  
Un estudiante saca un papel al zar y lo lee en voz alta: 
“Me siento mal cuando Muñoz habla mucho y sale con burradas” (La docente pregunta quien es 
muñoz.) 
Estudiante 1: “a ver profe lo que pasa es que yo si me intereso por preguntar, no  como otros que son  
inmaduros y me atacan porque si” , Estudiante 2: “profe aquí siempre ha sido una falta de respeto e 





Luego de esto, debían arrojarlos al centro del 
salón, para que cada uno al azar escogiera un 
avión y leyera el interior su interior en  voz 
alta.  
Una vez el estudiante lo leyó se le preguntó 
¿Cuál es tu opinión de lo que acabas de leer? 
Una vez respondía, el docente le preguntaba al 
resto de grupo de la clase.  
Finalmente, con la opinión de todos se 
consiguió abrir  un debate.  
 
hipócritas que no son capaces de decir las cosas en la cara” , Estudiante 3: “la gente aquí es muy 
inmadura” , Estudiante 4: “es que antes de arrojar los papeles profe usted debió saber que estaba 
escrito y no sacar esas cosas”  
Estudiante 5 lee: “ hasta para ser perra hay que saber ladrar y usted mi amor está muy pendeja 
todavía” 
Estudiante 1: “aquí siempre es la misma cosa, la envidia”. Estudiante 2: “profe aquí ellos no se toman 
este tipo de actividades en serio, siempre es en juego” Estudiante 6 lee: “hablar en público”. 
Estudiante 6 opina: “ es normal, son miedos que normal” 
Estudiante 7 lee: “las personas echadas, flojas y mentirosas”  
Estudiante 2 opina: “profe aquí se vive más del chisme del pasillo que de sus propias vidas” 
Observaciones 
Ubicación de grupos  
Ataques verbales entre los mismos estudiantes. “madure” “no sea lambona”  
Consignaciones de papeles:   
“ que se rían de mi estatura”/ “me molesta la hipocresía y los rumores mal hablados” “la envidia” “la gente hipócrita” “los regaños y 




Estudiante 1: al final de la clase tiene una actitud retadora.  
En el aula de clase hay un foco de tres estudiantes que participan activamente.  Hay otro foco de estudiantes pasivos.  
Se siente la rivalidad entre los estudiantes  
El ambiente es muy tenso por los ataques directos entre los estudiantes.   
Análisis diario de campo 
En el transcurso de la actividad se pudo constatar  la intolerancia como un aspecto muy marcado entre la praxis de los estudiantes,  pues  al momento de hablar de la 
incomodidad sobre el otro compañero se evidenció la ausencia de un dialogo  de construcción, “Me siento mal cuando Muñoz habla mucho y sale con burradas”, aquí 
existe una agresión a la personalidad del compañero hasta el punto de minimizarlo, al decir burradas reconoce que no coincide con las ideas de su compañero, pero de 
igual forma las irrespeta y menosprecia . En segundo lugar se  logró evidenciar la indiferencia entre ellos, pues no existió un discurso de reconocimiento y valoración 
por las diferencias del otro, sino  una catalogación despectiva, “la gente aquí es muy inmadura”, es decir que cuando su compañero actúa o piensa de una forma 
diferente, es juzgado y se le resta importancia a sus ideas.  En tercer lugar el sentido de identidad por el otro, se desarrolló a través de insultos, “hasta para ser perra 
hay que saber ladrar y usted mi amor está muy pendeja todavía”, con esto se puede decir que la negación de la existencia del “otro” es muy recurrente y la cual va 
incrementando, además con ello se puedo entender que  el curso lleva conflictos sin resolver  hace tiempo por eso la actitud, por eso el consejo  del estudiante 4 “es 
que antes de arrojar los papeles profe usted debió saber que estaba escrito y no sacar esas cosas” conflictos que evidentemente sin resolver han creado una actitud 
adversa hacia el otro.  
En cuarto lugar, l reconocimiento de identidad hacia el otro está  ausente, al no tolerar que su compañero piense y hable de determinada forma. Entre ellos mismos 




tolerantes frente a las diferencias, por el contrario actúan sin diferencia.  
entre más avanza la actividad, se va tornando un  ambiente más tenso y agresivo, por eso un estudiante comenta que este tipo de actividades no deberían hacerse 
porque incrementa el odio. 
Con lo anteriormente analizado  podemos concluir que el curso tiene tres falencias de convivencia, conflictos sin resolver, actitudes de agresión y ataques al 
otro por medio de insultos; lo cual  se reduce a un problema por sus diferencias. 




Apéndice 2: actividad de diagnóstico “relatos de vida”  
          Con los estudiantes del grado 502  durante la clase de castellano se realizó una 
actividad llamada  “relatos de vida” Pues ellos debían leer unos relatos de  vida de la Cruz Roja 
sobre la tortura, el desplazamiento, el trabajo forzado entre otros. Luego en papel  responder a la 
pregunta ¿Cómo me ha afectado la violencia en Colombia?  
           Para el análisis de los resultados de la actividad  se tuvieron en cuenta tres 
categorías, la primera “yo”, esto es  si el estudiante habla en primera persona  y solo de él; 
la segunda es “otro”, se refiere  si el estudiante tiene en cuenta en su discurso a sus 
semejantes; y la tercera es “país/sociedad”, es decir si el estudiante involucra en su relato 
las consecuencias indirectas de la  violencia en Colombia.  
Categoría yo otro país/sociedad 
Resultados 
Total 15  
“no he sido afectado ya que 
vivo en la ciudad”  
“de ninguna manera” 
“pues yo no me he sentido 
afectada por lo que a mí no me 
ha tocado desplazarme por el 
conflicto”   
“nada 
“Yo he sido afectada por el 
desplazamiento de la guerrilla 
en Florencia Caquetá, fue muy 
duro para mí porque me tocó 
“la desaparición de un 
familiar y la perdida de 
una tía que fue llenada 
de piedras y  tirada al 
rio” 
“he sido afectado por la 
muerte de familiares y 
riñas”  
En el desalojo de mi 
abuela en las tierras de 
ella por 5 años”  
“desplazado a mi 
“el país ha sido afectado  y 
eso me incluye de todos 
modos. Ha sido la guerra 
que más ha durado con  60 
años y en todo ese tiempo 
han torturado, masacrado y 
destruido familias y 
nuestro país y en esas 
personas sufrimos todos”  
 “por la violencia y el 
paramilitar en cuestión de 




llegar  a un lugar donde no 
conocía  a nadie”  
“ no me ha afectado”  
“yo no he sido violentado”  
 






hogares de sus pueblos y 
tierras. Mucha negligencia 
con los niños “  
 
CUADRO 6: apéndice 2 
          A partir de la tabla podemos concluir que,  la mayoría de los estudiantes del 
grado 501 presentan un discurso basado en el individualismo,  es decir que no tienen en 
cuenta  el contexto en el que viven ellos y sus semejantes; las consecuencias que los afectan 
indirectamente como la calidad educativa o injusticias sociales, ni mucho menos a las 
víctimas de la  sociedad colombiana en general o a sus compañeros. La mayoría de los 
estudiantes del ciclo V  ignoran la situación de injusticia y violencia que vive Colombia. Al 
no reconocer que el otro sufre hambre o dolor, al ser indiferente y pensar primero en el 
bienestar propio.  Es decir, sus respuestas no son empáticas, solidarias o bondadosas. Solo 
un estudiante habló de la situación de las personas del campo que han sufrido 
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